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The Llnco'n County Eepreseutative
r.mit His County te be
Slaughtered.
The result of the domination
and election of the representative
which this county preferred to send
to Santa Fe, lnst full, is the loss
tethe county ot much territory,
and the infliction of a great injury
upon a large number ef peor peo-
ple who permitted n tool to be
fleeted. In the last hours of the
Session of tho legislature, the
county linos o;' Lincoln and Dona
Ana Counties were finally adjust-
ed, not, ns has been claimed by
the last flamed county, but by tliu
taking uf a large slice of our coun
lv that has never been in dispute.
We havn nothing before list but n
rough sketch of a map published
by the Rib Gratulo Republican,
but Heeording that, have Ust
0iui. ana cal Land the Sacramento, Water. Agua
íi; t.v..-- !
LAW.
lef
the
rlrnni'r' (ill.
vijiijuiia, Atiiiu jan, í:iíu reK,
a purtioit' of the upper Bouite,
I'firee Hivevo. and outL Fork
countries; thus, bv this alleged
ettleinent, puojile who live com-
paratively Hear to LL. coin, will be
compelled to make detou1 ef the
niuuiitaius and joi ney many hun-
dred i of miles to their future
county seat, at Las Cruces.
The White and Sacramento
mountains are the natural bound-
aries between Lincoln and Domi
Ana Counties, but ly this divis-
ion, Lincoln County Jones nil the
mountains except the North end,
the line being somewhere near the
south end of Carizozo rajige, and
a portion of range country east ot
the mountains, probably losing
the Kirbv ranch.
We have heard many boast by
Democrats in White Oaks like
this. " Point to a sinirle bad bill
introduced by our maw." " It is
better to have a tool than a kiiaw
for a representative," etc., etc.
All right, geutlemeu, take ull the
fools you want, but spare us the
infliction in future
i...
If the wonderful reports brought
from Lincoln Ceunty can be true a
great strike has been made near
the headwaters of the Ki l'ouito
.
.1 tin rin me unite Aiuiintains. it u
said that the specimens shown are
as rich or richer tliau any before
discovered in the White O.iks or
Ne.'l districts. II. C. Parsoas.
who has been piospeftiug in tliere
for five years, it the iiscjverei
and is jusilv rewarded far his long
y esi of patience. An o cr o!
$20, 000 was mrde hiui lor a one-ti- n
ni interest an I retuseil. The
ledge is s.iid to show gold tor 40
feet. At Ft. Stanton and neigh-
boring points the ueople are wild
wiih excitement. The Find ie
nv about rive miles trom the new
;ili lineot this county and is six
iwi'es - iiit It of the .Dry Cnlcli
mi;:ij and tweiiiy-seve- miles
iiiili f V.l.i(e Oaks. Ti.c com;
tiy is wa', iiionntainons, heavily
l.ui'. i i i d ud running water in
i'uvn! in every a'in. It Ntl!edj
i!.e Sw iizei laiid f N.w Slexi a J
vvt li desrr'es ll'i ii:iu. ui
(iM.ide Ilepiiblie tn. .
Thei-- two lint s .ill tl 't lur.gry
'c.li:w"
OOiO'NTY
N. I.. 12, ISS7.
LET US BRAY.
Lnst week's tf k ns
to task for our flippant remarks
the nun-action- , tltu indit- -
fVrence shown by and j have their patron saints. Ev
proiessing Christians of uur burgh
iii the cao of the young invalid,
Edwards. It may seem
for one " without the pale" to al
lude to apparent of
i
St.
cicwkt mui jay oui i.uvm a , more. Patrick
l. - i . I .
.r,,ii,Soui in meeciiisí i lore we were, and out of our .lis
and if the cloth cannot stand our
tuígmg at it, so much the woise
for the cloth: ' - '
Our critic says that Col. Scott
interested himself in the young
mun's behalf, and that Christian
people were not to, but
learned of the case
a'efi that lieva. Alonk and Lund
visited the stricken one and prayed
Now the facts are that beforo Col.
Scott heard of the ei.se,
Jno. A. Erowft, hearing of it,
tought and jirocured quarters for
him, and beforo Col. Scott, took
action in the matter, the preachers
visited yoimrr it is fact
and prayed for him. ft!lf. man swear to, that
thai i j to on exhibition make
Christ bc:r n md ' nasty exits the death
.1 . .sh.oii n.?arer t.ne Svurne ot sm-e-i-
than d tho n:uii- - I, vet
he fJids't cifif":i; lujsuli bv pr.ivjg lr th iMultitudo. but f .tl Ue i
with fish and hre.-.-d. Then, in he
last chapter written by Luke, he
telle Us that Chris!, Ilimseh, afivr
lie arostii from the uravo.
ILmseit with broi.ed lisii auu hon-
ey. Ynm, yum.
Tiie young man waiited fish, n- t
prayers, and he got the "sUii'ol
I fi." .i...,. ...i ,
a
a
a
r.
...w H 1 11.1 Ci3 .. 1 . .1
.
o uiiii as persont
.
,
, but what I llVi'fi. i ri.m i-- t,. ..'.v.!
'.iii i i ,v,iirii nioa, au i vvnat lie made.Wo le'ieve in t!u eilicnev o;
prayer, but more m thg.
of generous hearts tiie
Ii.--s, and think that Cod
looks du.vn with favor upon
ihe generous giver than r,n to
those who ask whilo disinclined to
give. The facts are just as we
them. " Publicans and
sinners" to the wants
ot the mr.'ii, thus
Hngelie while fhe Phari
sees, who are wont to sound their
own virtues from tho house tops,
satisli d by iiiiikintr
their absence to!t, or visiting
the afllicted service.
New we have a paralell t.r our
our praung
vvhii h wo desire them to define.
It wiLi be found easy tr;u-e- .
The ite. iré
seeking to build
;nd a parsonage, liev.
MotikV people are r.ring m mev
vit!i to build a church.
Now it' prayer so ius why
do the and people hi
not pray (iod, instead
of His children fores
i TJ ere is but let-t- r
pav from pray,
ii vt we iiotici tliiif when it comes
to matter f busim-s- in which
( IllistillMS j.lld ' ' !'."". l'l"
e'l, lac Biiortes'. we" i is tne i':io;c-es- l
with ho:, but" where the ui;t
t( r i.
eign
one iiivolviiii: iiit'iCts
M'lt, Plu.ri&ees use
onjer wont. Talk is
niiiwui sui,!c!Kiiii:e ci.pin.t .'
cured
T;ic ilate of
has oted ti Ulil .
To!'-
iiieiiD
it'St. John County, .t (
ty. TJtis ,s a u.i'rt; rjb.iKe tw
thi of
ago aud worlu.
5t tun LtAtoua.
ST. IAY.
of next week, will be
St. Patrick's Dav in the
Every Nation, and every peoples
the children have one in Nich
olas, the Indians in
and the darkies in Hannibal. The
Catholics have more than anybody
else, possibly because they need
men, we St.
trier. Inde?d it bus not yet been
settled whei'j he was
bom Spain, France,
and perhaps
.itaer countries claim
tiie of him to the
world, but the weight ot
as given us by seems to
favor Scotland as the scene ot his
birth, but in lif he vveni
westii'il settljl in tlu wjst ot"
Ireland, waore lit is reiiute I to
hare banished the snakes. Wheth
er his agency had to lo
with the eviction of in ithe
aiil.l dart" or not, matter of
opinion which is given to oilier,
memioiietl tiie man but which auv mennerie
Bar ...f will snakes
was k'jn Ireland
was an. therefrom bv
through
otlering
which
fact
thereby.
the
("tí".
'''i o 1 song ha it that
' fii. Patrick win a gentleman,'
And honi t,f ciacral people,
Xu lliiiilin town built a churaU,
Ann on it a .steeple."
Hut wo don't brÜeve for
livod and died be'o.M Dal
inhabited.
I5;it St. P.iirick, i! he hadn't the
honor oi'b.-in- burn in Ireland had
that of dying there, for such
a pur?o:iaife once lived is as evr- -
,MV'OW IIIMII ... iuac aaorner glu istians
.
would taboo, bocan-- e i. as l'.pj no,-t hev not o'iiy s.-l:- , use
.1111 lira
more
ear
youns
on
bv lip
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to
Mmiial aid one
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sas
to oi.a
Bssm
honor
early
snakes
is
he
un
it.
.. ,
.w ... (...,. I.W l.llil.
that a broth oí a boy,"
but that
Pat.
W.IS
that
he was
not
" 'its ii'.oiher kppt a !;ehce:i home,
lu liic towa of luulskillttti."
for tradition does not tell us that
Pat's mother took the rail-roa- d
with her son, and
" made sail" for Ireland.
Sc. Patrick was doubtless a full
fledged Catholic of the Roman
and albeit tho writer
is not, we have nc with
those who believe that t!i holders
1 that religious faith ara hurtful
to our for we ruinem-be- r
that had it not been for Iiomau
Catholics our Rev o'.u'iun would
have been a " lor--t cause." We
do not simply refer to La Payette,
but to the naval and
military tlicers and private? and
"Iis'i .Molly's" who gave such aid
in our country from En-
glish thraldom. Tnen what Amer-
ican citizen who loves his country,
and is conversant with it's hist iry,
can forg.it Bishop Carroll, brother
of Churlos Carroll, of
sa much money aud
influence to push the
war to a successful
in answer to a PioUrti t rru nd
wrote the gr ind words,
to which every American patriot
can aus.vcr with a heartfelt "A-iiiv- n
!''
Voiir sentiments oti
liberlv coiueeie entirely with wiiue
To oht.iii i'.'iii'-ii- as well in
C.vi. : i rl ' . I cu rl'ed Zealnii.lt' in
'iC.i, ii,,. I ,, li, ,,, .,,,,1 uli.. i,. - ,
but the C .i: re'i.rio'i divided into
pro many sects, I t.iunded tho hope
tli.ir ho i.ie.1 v oi'iljh co, n i t'ie iv
lir'i!i nt tiu Stre. Gul rant
iiel t'd r lig.is liberty may be
K.ni-- i tiei v i in till-s- Stats to t.'.e
eni ni ami tiiat, be! eving
pi til;: reltfii "' t' Const, wo may
prie!Í.;o fue blading of
Bounty, tne bai of virfu.
But, me come back to St. Patrick;
lie must have beeu a lover of mu
sic, for every Irishman is, ami they
are no mean ii.s either. How
JLEADEB
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Interrupter,
touching
sacriligtotts
hhertcumings
appealed
incidentally
Corporal
preaeitrs
.ufpouring
aid,than
presented
administered
revealing
themvelves
(.Jii'istian,
subseriptioiu
complete
preachers
importuning
distitiguihing
Legifhitnie
iri'i;i;ui'Ut.l ijciii.ig'ogufc
l'ATIUCK'S
Thuid:iy.
Morning.
professed
Tammany,
wasberube
ctoigivgatioM
deh'nite'y
Scotland,
presenting
evidence,
traditien,
anything
IiigT'oll,
attributes,
distinguished
persuasion,
sympathy
government,
numberless
delivering
Carroltn,who
contributed
Revolution-
ary coucliiM,n.
following
religious
principle
sweet that of Goldsmith, and how
touching the melodies of MVorc.
" Swet Vale of Avoca, how calm eould
I rrt,
Un tli y bosi of linde, with the fri.udj
I Idvo ll.sl.
TVIipi-- the ploriiu lrM we fcl in this
cold vTorld uliould vr.-An-
our hearts, lilt thy wiiters he rain- -
Jiled in peste.
Then, (but wo are not qnite cer-tai- u
as to the paternity of it.) .
" Let the farmer priiise hi hounds.
Let the huntsman praise hi grounds
The Hlicpher! hi dew seen ted lnwn ;
But I, more blcstd than they.
Spend each hnppy niht and day,
Tfith my ehnrmiuf little Crnidkeen Laun,
latin, laun.
My tharmi g little Cruiskeen Laun,
And when grim death nppenra,
Afur fw hut happy yunrs.
And nys your life' work t is done,
I'll say hrjfoiie you knnre,
For old Haehu kt me ItsFor to take another (,'ruieen laun."
TheDruBusineis ia Kansai.
You ' ,U'B' 1)0know how we , ,
.... . uu iu i' inn riB (íris--f .Stu t Clown " "U'.siono
you V inquired an aetr. "No?
Well, I'll tell you. We have to
out a blank application
whatever we want, specifying tho
disease ailment lor which the
4 madicine' is wanted, and file
with the druggist. lie keeps
these applications and makes a
record of thiMu. and at stated times
t a of Bcecher
to probate judge. when ,ie Dotso- -
1 state I
up and one Saturday night,
wa::t:ng to get, same beer and stuff
for myself and some friends fo:
Sunday, I filled out a ticket
on which I gave and
these items :
" One whisky dispep-
sia. One dozen be'tles beer for
same."
"That will never do in the
world," said druggist ; '
u tenderfoot, I guess, wail a min-
ute I Jill out some
and vou sign 'em.'
" I agreed, and here aie tick-
ets I had to sign :
John Smith, ipint whisky, dys-
pepsia.
John 1 qt beer,
John Smith, Jpt. whisky, brain
trouble.
John Smith, lqt. beer, malaria
John Smith, 1 quart beer, con
sumption.
John Smith whisky, tip
poplexy
John Smith, 1 qt. beer,
'ohn Smith, 1 beer, heart
disease.
John Smith. 1 pint whisky, de-lini-
tremens.
J mhn Smith 1 quart beer,
ih mat.
John Smith, 1 quart beer, par-
alysis.
John 1 qr.art be.r, pains
in back.
John Smith, 1 beer, chil-
blains.
John Suiiih. 1 quart beer, hives.
John Smith, 1 beer,hisanity.
" There," said druggist, as
he put bottles into a basket
and gave me change out of a 10
dollar bill, if I succeed in curing
ot all these troubles 1 want
y.ui wiite me a letter of
to be printed in the
almanac:? aril dis-
tillers are getting
Retire.! statesmen are slipping
up a good deal. Carl Schurz broke
his and Ben. nnjointed
shoulder last week.
"Mamtnu." said little Carrie
one day. can you toll inn whut
part ot heaven people live in who
are good but not agreeable f"
Ó
NUMBED 3.
AH0TEER EEIGHT. LIGHT
coke our.
Henry Ward Üevcher, the great'
est pulpit of nge, depart
ed this life on Tucsdny morning;,'
before Mm had arisen from
western bed. The evtnt nil
f Brooklyn, and mnch of New
York City in mourning, wheth-
er the took stck in tho
piety pwli'tics of great preach-
er, there were none who not
admire transcendant genius.
Whether deceased wi a or
was not, a pnre man, has now been
submitted to u Court from
there can be no appeal. We are
oftho.se who always held thaíhe
was a much maligned man, and
was the victim of machinations
of literary and religiom
envied him, albeit Ikeeher
had jeeii tutor and benefactor
religious cranks opposed, and'
i. , . . .
get beer f bCttu9ei lam ill Mnisna. Hn
fill for
or
it
till
bore
qt.
to
or
theory of future lite, a lake into
which opponents would throw
all who not hold to their views.
But Beecher was made of sterner
sti:.'i", and shook his enemies offns
an elephant would so many flies,
and will live hi history nntil tho
crack of doom."
D Ijoeecner waa erratic, but he
has jsiiomit report all would not been a
the Well, w.ere Every member of
firs! went into the wasu't hl8 Ia,"se and distinguished family,
tosnull,
over
my name
quart for
the you're
you ticket
the
Smith,
Apint
quart
Smith,
quart
tho
my
you
18-- 7 niy brewers
out.
leg, Butler
his
orntor tho
the it's
cast
for
rcople
the
did
his
the
which
the
rivals.
Tilton
his
his
did
sales
cancer,
male and female, was or are, er
ratic. But underneath their eery
position sincerity seemed to bub-bl- o
like the jetting f f a pure spring.
'Tis ieidmii that so large a supply
of brains is distributed amongst
members ot the same family, brft
not one ot the members of tho
household from which he sprang,
or was a part, but became or am
distinguished in some grand field.-Perhap-
no female author ever dis
tinguished herself so much as Har
riet Beecher Stowe, sister of the
dead preacher.
The deceased was the son of
Lyman Beecher, an eminent Con
gregational preacher and theolo
gian, lie was born in ISt.t
tered the Congregational ministry
134. and in 1847 became Ps- -
i r or i ly mouth Church, Brtok
i V ii, N. Y. It was pioyostd to
have a grand demonstration by his
congregation in September next in
honor o: the anniviisary of his
coming to them ; but he has gofio,
having his flock to ruminate on
t'iu aphorism, "Man proposes, but
Cod disposes."
Boston Corbett, slayer of Wilkes
Booth, tried to adjourn the Kansa
Legislature with a shotgun, aid
was commiUeJ to a lnn.uijasw
Inm. Mr. Coroett's motion to
adjourn may have been less justi-
fied by parliamentary than by mar-
tial law, but such a man is too
useful to pe put out of commission.
His set vices at Santa Fe I A
month could have been profitably
utilized.
At Des Míiines, Iowa, is tho
largest distill jry in the world. It
has been permitted to operate,
notw t istau. ng the prohibition
laws, aad has run on high wines
tor export. The Courts have now
closed it peremptorily, inflicting a
loss ot nearly a million. The cat
tle sheds alone cost $(io,000, and
aro full ot halt fattened enttlo.
The car is full of nlnmni "
vhispored MUf Beakertstrcet to
her friend from the West, as they
btith jwmneyed Cainbridgewnrd i i
the horse car. Yes, ' said f
Chicago girl, "arid how it chokes
one up, don't t I wonder they
I
do not open the vrtiiJ:itor
tDSPAUTMENí
OF TU I
National Woman' Christian',
TtíuiDíí.'in.'ü Union.
EunL b t Sr.. 1'. Mi TriT.no.i
Pitas Liok at vh Coil of Rain sai
Oouat the Coil
Un M.iy -' '! tlii" vcar. tlx
ti.t-t- l iliSr t' tlir .'nit?.! Su'c-- .
wish ycrii'"! interest, wns i Luí.'
uvi-- r 1 i1 mi! i "ii ii' i!!::- : tin' .inn
We nv t'ir rum wouU f'.i' tin
debt l li:ir. ly intiii': of two v ;irs,
nnii save tho country luur'.v iiiiy
lnilliutis a TfHr in inteivst.
Wi! sjien.i as nmeli for rum ench
yvar as tiiu total vviigf. of uli tin:
woi'kiiitjtni'n of tlie country.
Wo i.iy out i!tOi(iO).(K)iJ h year
tor run ami but $50."i,O00,0OO Ur
all tli breibl stiifi-- i that wo cou-bqiii- i)
11 tin' HjtTiie time
Wo upend for rum nearly three
timas what we njn-n- for meat
the annual total for the Utter item
being about $303,000,000.
Tlie total value of. the entire
product of all our iron and steol in-
dustries per yar is about $290,-000,00- 0
net onc-tliir- d of our whis-
ky bill.
We spend each year $237,000,-00- 0
'ar all our woolen goods :n 1
clothing. $210,000,000 for those of
cotton a total of 4 17, 000, 000
uot half what we waatii on ruin.
There ar. many popl who
groan over tht-cos-t of our public
school, and consider the tax a
borden yet tliey cost less tinin
me eleventh of what rutn costs ib
in round uiiinbsrá, So, 000,000
jier year.
Ponder these figures, and deter-termin- e
wheth-- r rum is worth
what it costs us, and whether Pro-
hibition would not he the grandest
;ciK.uiy we could possibly prac-
tice.
Csra and Whiiky.
We ars not very familiar with
the current price-no- alcoholic bev
erages, so we cannot vouch for the
accuracy ot the figures given in the
Milling World, from which we
make the following extract. If
they are anywhere tit.ir the truth,
both corn growers and whisky con-
sumers ought to bo ma le ac juaiut-o- d
witli tlieir significance :
Let our correspondent, savs the
editor, trace a bushel of crn, for
instance, from tlie field to the
drinker's glass. The gnawer works
at least two hours in raisin"; a
bushel of corn, lie sells the hush
el for thirty cents a his farm. Hi
Koeiida the thiitv cent to'- - two
:iik-- , thu parting fdever with
Wis corn. jNuw t'olh.w the corn.
It custs thirty cents, and is turned
into 17 fjiiarts of iutaxicating drink.
The lümillers receive forty cents a
gillon tor cwnverting it into whis-
ky. Tlie corn in it's changed shape
represents the tiriginil tliirty cents,
and the $1.70 for the distiller, ma-
king its vuko at this stag ) $.
Then the tiovornment tax of H
tents a fallón adds $3.s.". to the
value, swelling it to $."5. t5. The
bushel of corn now sses on to
tlio jop salesmen and wholesalers,
and through thm to tlie retailers.
Py tho time it has rea. bed the re-
tailors it has been " reduce 1" in
strength and increased in (juautity
by tlie admixture of water and
ether more harmful substances, so
that its miasu.ia iias at laast been
doubled, and tbo corn, when it be-
gins to drop into the drinker's
glasses on the bar, represents about
uight and one halt gallons of drink.
Allowing sixty drinks to the gal-
lon, the olliiial bar average, the
bushel ot coru will turauli 270
drinks, whifli ut an average af 15
conts to the drink, will take $i .!()
from the iicket of the consumers.
This, added to tho $."5 pit into
the torn i:pto the time ot ruiching
the jbbt'rs, makes u total of $K.
35. Subtract the tliitv cents v. ', i h
farmer received tor th - ivrn.
and the balance, $1(5. Oj, w 11 w
the aniar.ing r fit- made by ti.o-- i
will lo lu t lii! the soil to giM.v
t'e coru.
mdl SteP 2 W lx M is hzz U'.
Víí t
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tka 5Mk II. It mBnwM n4Cnl7 w nmay
fan, dM bit irtMrtorfHttAMBt, hiMm ihs kick.
m y Mb la a4
AiM Vf uy olkar (!- -
TW Maniato nta iiM hi tmf
ceaailiM of tb irnra, mmd mnúmv krcuM
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mwm MALARIA,
wis kwH ik aaiaaa ud arawct
tlB ha laxk.
A parriieiAipa orntiax.
t Won armcicn awdiciBt for mar? ya,
an 4 kan na axa a aaa na a Hpuba
conraak l taU, lika Saaaxiai Llm Kaju-blo- t,
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sVl Broadwar. New York
.
Mniitpmsi ftima nuiU amailad fr
MO ttn9. Ulatnt4ritneUtheBd1tth.rar)l-ir- fr sualaafe, stvSM, ia.r tvrrt v e. 7. bettsauiaeellUetmrlsa, avetral er Ut;r.Uttts weei tkew, Lents elllesa, ia.Bt9eaea, ptM af-- rr aaaUu,U)th. Hoauty. lCaipia aa. a t r : c aa a- -
stay sterry, elioect. - aiii ii, vt4ST hroMtll Sataetta .H. fit arl.a.1-r- fl kv ñaua
- it ra. --out raauoHj my ir. W.HH. IJU, .. L".i
aW
A faroriia rreai'r'.ntVin of ana of ttialp.iaiaked aad aueoeaalul nttec.Mllati. lit Hie V. la.
rana lamirad lor the eme
. jaaaaaAaael. ir.AA Hrmm aoil iMaa. rWntin plain ara. iH in valoirae. I)it.sialaOMli fill lbA4dau 0. WAIO A CO,. Uaiaiaaa, Mo.
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dtkKO TEM
Liva Co. Lfader. $2:75 Year.
TKa CTT1CAOO VfEKKLYftNEW3 mt ttf&vt!, T'
four pijuf. It kaiko larirs "oMrnr " in Aaa-n- c. hat
eight Urrjtvl, liMtt xtjo pravarttt, aiarlt wtfh,a Mtxaiaa oaf oWiaoly lartroV--d
rnatuir OfiitUUtitip ntiK-.- to auil each vf ik-- o nacyóaia hardtr rl tltai fttanilj
ciruU. Flrwt at.d fwrmut, it pm-- a tu vuji winrit, tjtMo aa k
tleuila, vet atofte i at form, kt mnaafiai wrtk te dUCAGOU.JLr' NKWS (utembar of S) Sirl Ansa), fli mm M (axtaamoíir ira tiÜfri unaitrpnj.t-- d by aoty juiamaai iaa sho maaaay. It
WAUOLr nrijans ari tpX iatlry aBmpJirta a(l t"a yawl y
Partii-till- attiiali.iil i ff'0 ajrrkrialMkrnl ad tnaac aaaaik. Kery
iaana ranUtna ttn cnMPLarrar KTtiHiiOra, a) a rxytkW 'a- - aaiiaao4 tu
oriiiwl atory bv atarna wfl!-kio- MnajIrjeS or Amaror-a- a atrx.t, -ly
mrrA for tb CHICAGO WHKKLT NBVfiA ;oi-t,-- tl
noU-- o a CaaahiilUS, ari, UtkiaAnata, atWaaAaaja, aataukra, aK, .pvsaar
Fv-a- a- jiapera in lira country ara tn rrtoit.1i a Vy raaa Vf star pras-I- n
fa-- t bri'lit irntl btRnorm arrepra, saa ti iJ)tfngt
J'aky Atara. Ttrt--e ava 1 rtfwW-rr- J m WfWHKY NWA
In ii. iuirtaH raqarcwtitm tbs per ajiowiW hvrm tm mho ity aiaaa tb
tKDCranuxaiT jourrtavliat, twvdi tki fcrír-i.l- fá om) thaaa.fatioJ f--f tail
pAi-it'--
a wUl rarxl ralrw its raawKieJ . r r4 fx--r airad
OtiBcioaiitua, oli oaiculatrd to ñau KVy tWo aaaAarr jnr rt t"M'anatii f
bra Two tnteHiPTi' opinion. Trm pekniori - ol yrr to ooro
j)nimeí to laisMiae micU a :taraa.-b-r tW a tkrorwnjWy tMni ion.
lanial roooral bncotnea
In ail rta tax :H(JarrO TfBTfiil.T IW3 ttima tt
pre-v- i it an tKrrpriaaiig, PiajmrtnU ataai ontartainautj iaicaarj smsiytm
ol tltO Vary iHrtarat grada.
WHAT OLD SUBSCRIBERS AT
V!:ft dmam. fNmflrvs, Onhlml niy.
VLca , ear; i Uuaa it U lo aves yniMArio
te tkpta buav or ti tn rtkiM-r-VuaM p. JrUkm a. 4 Hi. CttarVvtrffMt.
Ormtfr, Ia., sy: ' In apruT yoir pe,r
witti Kaer I ead, nuil yomí rrr
'hk:aío WnoiLr e (fot-4- Im;iv. a.t.
wwM aowoar tnw vwaltua) iivb 4
thl . It t btrwefaAM W Ikt f . Itis tra-- í m lia name.
Ai rod P. Foafa W4hnM, Wtnr? Cma'f.
lil.. Mt"a: " It at aaa M lis stwixi' fpv
nblliM'tM.'
W. W. RhotaW. AdrirML Tt4kav, awr: ' 1
4 al ntiltoMiM a aumm, a la Ma aess
Bikptrr Tüaf erMra i brs tr aera.
Palter Lansing, ltrriitv rMaairp. wmi9atf..aaa: " 1 Uka Thb Wsiuii ISwa. V,M
nits oJutrax-U- i onkVr.. ta ClñXCJ&O m?Tl.Y TTlrTTÍ I -
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Hl'tkl'lt; B. CO., Itlaaaapalla. alt am.
(; V to I tn Ve ( m this rut an
rtvlairit in na - n ! u i!! tan
uu true, feoiii liiiiiii ui xri ut a
uoin U lintt.r'.i.ict' t you. tal rlurt ynin iMUMii-'-f- , 'ucíi will l.t ing it ia mor mo-ut--
rixUt ttw:iy tuttn ttiiyit-io- tit lb t
wtit'ltl. A l y int; run ti thatii k tul live ulhoiiw. 10 it at-- ; nil mvs. Suiifi fcifif ikmv
Unit Just ftiiit inoii.y tur ni: viokc-r- VVr
niii M r( you ; rn;.it:"il in.f ne' ti. liIr- N
ono of rfho : p r 1 ilinncea of hlifcrunA, Titubo who txvv ainlntu t.Riini; rnttir-priMiii-
will not tii lay. tinwi'l outM le. aXitJL i. to.,
.ttiuuaiu. Maiin,
C1DEIC7Í anli: cm. r., u.
Haría hisnil. ' witad7k In sealerplaced ut lelt sliouldor.
J .A Ai.ioee:. klsssres.
Pure Kcntudry Whisky
ionnt't:,li lSi(iiil!
Tlf? subscriber luis openr-- a
piare of biir-infa- for tha aale of
tun fibavc rno.ls, in The buililin'
on U'liite f';ili Arrnuc, nciirlr
njij osito Wfrj l't tora, iintl revject fully aolicit ü sliare of public
pat ronajr-t- .
, JOHN A. BitOTEM.
IJ Lorai on Nouses, aiá Pn af of La
lior ttiaavka asa ho aad aa Sva Laadt mi
ato.
TOTT'S
PBtULS
23 YUAHS IM Itk.
YWFTOM3 OPT A
TORPID LIVER.
Aaaaaf appatlia, aWaraloooartao, rata aat
tka boaala with a dolá oooamitoo ra tho
at) Part, rala oadr tka akaalataa.fclaia, V a i la era aftar oatllat , arlih ad ta
tWllaartaa to oaanlara of hmtt or atlao.Irrltakliltrartaaaaar, Iar pptrtio. wkthfaailat al kaalao aagleelad oaato atr.S rarlaaaa, Ulaolaora, a I at karri ao at rkoBoar. Data kaforotho oraa, Hoaaaako
orar tbo risks or. Krail vraaeaa. arlih
ttlfal amata, tilskff aloro4 I rlaaadtC0NS1IPATI0N.
TTTT'8 rtLLa aro arposlallr adkptoolto rnab raaaa, ono Otiao olla ta naa
aba n g n f fao n it a to a a t on I a hn , o ra IT ra r.
Tüar fneraaao tka a iraartltOenad f aaiaa tktvor to Taho oat arieattjtiui 'kf kwarnt mfiañrtaaaa.anit bribHr Temfo Aatlana amIm ttlrjawUTal'rrana.pejrakar lavnaiiara
awWt.ieert. Krk-i- . a. rnrrT !t..Ta
auaa oaoaaaf aa. Ji la a Mi Tip 1iui 13 mm mt.
Sumar BlaOK trf Uñarlo apolleatkaa o?
Dra. Il Imparts a aatarai amlxr. aat
nstantanaowily. Cold by arrafj-at- , oaf
oant by oxproks Ml retrjolfrt t)f at.
CMT.ee, 44 Merntf St., New Taat
a)aaUaatl ItU
so mm ti hi
PATENTS.
Oktiiisl! far tttktaiaalftT!oo,!aa
aousils, Drsirus sod Lakrls.
All praliailaAry txtmisstioas aata atr
sitakilily of tiTsalioat, Trts. a
"Cuids ta Obrtiaiif riUaM," aaa
frts STtrywksro, AaUreii,
Louis Bagger & C,
ialisilonof PatcsW,
Vai?ot. 9. V
J A. TOMLINSON,
Oil LIS lay
Drags and Bedicineí,
LINCOLN. N. EL
Tim bot ot "Wines, Lirjnors aad
('igurs Cotistantly on Hand.
Prescriptions a Specialty
Ho Prstcription ' tiled ot lisJiainaa
sold sxaiul für l.'aak
Mexican
(rlUSlBi
Liniment
ounBB
artlstíe, Scratefcas. Cmtracted
Lumbago, Ipraius, Máseles,
KhtamaUiM, Straias, Eruptions,
Biras, Stitches, Hoof Ail,
lealds, EtiffJoinU, Sersw
' Btiags, Backache, 'Worms,
Bitos, Galli, Swinney,
BruUts, Sores, Saddle UaUt,
Baaions, Spiria Piles.
Coma, Cracks.
j THIS COOO OLD STAND-B- Y
tvecompllahai for ereryoedr aiactty what Uolalmad
for it. One af tba raaaana far ha graat popularity of
tho Maataug Ltaloiaat Is found la It aalaeraal
opplleablllty. Ererybotlr neeili such a madlolno.
Tho llaaaewtfe aaeda It for enaral famU j aaa.
Tha C'aaalcr aed It for kl taam aad kla matt.
Tko Hechaalo aaad tt always oa bis work
beach.
Tho Minor needa It tn aaaa ar emergency.
The l'ioueor noada it can't get along without It.
Tho Farmer ooads It la kla home, his atabla,
and hla atock yard.
Tho Bteamboat taaa or tho Beateaaa aaado
It la Ukeraliapply afloat and aahore.
Tho Iloraa-laacl- ar ueeda It It Is bis beta
friend aad safeat reliance.
Tbo ritoek.rower aeeda It- -It will saro hint
tbooaanda of dollars aad a world of trouble.
Tbo Kallread mi needs II and wlU need It so
tons a bla ilia U a rouod ef aceldenu and dangora.
The Baekwoodamaa neaxUlt. TBeraUaotlv
tata like It aa an antidote tor tba daere ra to Ufa,
limb and comfort which nrronad pioneer.
Tba Merchant nerds It about his store amana
hi employees. Aocldmte will happen, and whea
tlieee eome the Kiutant Llnlmrat lawaated atenea.
Keep a Pot lie lu tho lie neo. Tie Uto heal of
oconomy.
U cea a notlle In the Factory. Ite ImanajdaaW
ase In ease of accident aire pala aad loan ef weces,
lt.ee a Bottle Always la tho tUaMo fa
oa whea wantee
(SfABLISKKt' ltíi.
Vm.G Waters
ASSATJJ3II.
(iOLD ANDS1LVEII RKriNHR
líiiiiif líf'portor,
rj t'il nad Silri-- r Uullir.ii melltil ami
IJa.e buliiaa rrflrinl. Will per-
díate lots, or attend to seiilrmenl wiih C--
lliat or Uanks. Rt turus aitunj'il.r mad
4'2t Aranon ?t.. I'ís7ke. Col
Kabtcrika far tba Lia me.
Linean Comity Leader.
Saturday. Kirch 12, ISM.
If! 1 "A! 1 ... SJUL JL. Minjf
LOCAL ROUNDUPS
Iriii'fc soiantline makr, ( r.lre,
M il ariaitri ink lilaos. an a
W III fix a man peculiar tara.H , i,u; m lhl aeeullar rolnnn.
SfíliMlpííf!
. d d ; . HMtÍ oiolinixr u h i mm r2rtilJl.lfi itii; miulrbii'A' n'i i (car ai :tx
'.".'(.'. "i " "i "fi . ?.! i "jt"j " "j'j : i i m!2 g ? m ii? l.lUli l 17 IWIK lell 10 17 laJu,
3u 2i : .3 i' r.iwi ji ar7r a i i..
...
...1 i 9 V !... i i s4 7 She M U J 4 4 7a .fl4.Mfl 17 IMM f II ta t:.4 16 II7
mM(f..-iW4- H ll'JISUMJl
77j'i'.j.Tipi ... ... ai ja so.
I id tí . í "a ü "JMI I J l ItO.vki J fin II línu'ir.Tiltil: slw!:: g idln imryijrj.'
"i "i s i J 7 '".'.! "'"í" "49 ih lili in II J 7 10 1, IV16'liJlV ix'll JO.'.'I IH MI5 ll7INi9
:'l r.lLV, 51 M Sf 21 3 2lM
...I 27 !M 2 fell I...
... ... ... i si m i ...i....... i a 3
5 M 7 ri üllfl II J 4 .i 7 Í'IClawiu imi7 h 1 nliru ii'ir. ir, n
" al:2li:,?,24tt-- .
''.mi1..! 7 ? ?l'l!ll
Wkk l on Tur--. :ív,
t Üur. Tl. vulgar liabit
'f eating i an ixju nsi ve une.
If iIiíh wai in weatlier cíiitinuea
longer, bed bujjs will ripen. We
dcii'i liLc 'eiu.
Jldok Stoke lasied tlirough
Whit Oaks on Tliursdav, n ronle
Iiume from Lhs Cruces.
Wabtkd A tew cheap town
lots wanted for eastern jurtics.
Ajijily tw,
Thko. W. IIbmin.
Thk fragile ti'riu r.f Jn. McMi.r
cuy, was itrcn ilatin tlirouyh ur
ktiects an i ienuc8 on Tucvduv
la.st.
Tits ol. an up of North Homa-rtwk- e
ore latit week, UrUn ter re
oi!3 as having boen perfectly
satiai'aetory to the parties in
AVk aro indebted to Senator
Mander6on, f Nebraska, far a
copy of the speeches delivered in
the L'. S. Senate on the occasion of
Cíen. Loan'ii ohsc jiiit-s- .
A Littlk new-fangle- d dry wash--- r
hati laielv been introduced in
the Jicki illas, which is said to be
a sure-enoug- h success, mid the four
Dow there, will be added to soon
Dick Hacon, of Nogal, visited
White Oaks this week. AVe learn
that lie told some of his mining
possessions and through the sale
ncipiireU all of his pockets lull ot
dincra.
Whitkman has built a cross-
walk between hi store and resi-
dence, lie say6, that on dark and
n.udJv niifhte, so ure he jumps
niTsiss the ditch, so sure he jumps
in the middle of it.
C Wednesilay last, the Iloma-tatak- c
Alnmr Co. Liurehaserl
Sil l,,l,si,fw,'.v f'"' Slaughter
stlü
C. adjoining and crowding the is
of the former.
Tom Williams shows his En-ghs- ii
oritin occasionally in his
pcoch, by dropping hi. IJ't,
Saturday iimht Le dromifil
-- -
another Utter of the alphabet, viz,
a " V." Out Thin-ma- n
but sad tsay, dil not return it.
CoMHAUKSitt Kearney Pot Ho
10, G. It., who do-ir- to equip
ti.em-elve- s with regulation suit.--,
or Dept. Loinmander. .1. I. Hew-
itt, now and Wednesday
t secure mxasureinont, us on that
day the orders will transmitted
to the fsx toi T.
Wk leurn tiiat W. J. Litt.-l- has
purdnied hal o ' Jno A Brown's
property, corner of White Oaks
Avenue ami Pine St., and
templates erecting two story
brick edifice thereon, the upper
story to be constructed tor hall
loilo We wisli
lea! we had more citizens high-I- r
impiviinted entei
little Keiitntky Yankee Mivkon
l in tfd itklW.
'r. . . .Crr.ATKD l SToI.L - :. lit Í . r I
ai'&ii 5ta:iu. n or about tl.t T.rtl
int., a dan horse, njed nhout S
year , on
.
left Lip JA X.
i the and A collected with har (in- -
derneath, aad tinder the above
brand en as NY, cimrrtcd. I will
pie a reward id". $2 for tlie recov-
ery of the horn: iniini) ofl thf
Cuiriozo rni't-e-, and $100.00 fr
tlie fi'i (rr uinl appri hension
nnd conviction of the thief.
Kkllv.
White Osks, N. M..
Aturdí Mli
TV.
.. 't7.
Wb have seen u great many liare
in oiii'tiini', but never helm'4 nl
fa man proclaiming Íi;immv:'.i id u
derer without iding a t ii c
This is just what D. 'Ihurman dil
on last Satiir.lay niuht. Hi: .ne
into town, hi uvily i,iiuI, said li.
h id killed a at Ft. S a:i-to-
an 1 solicite. I money Cum male
and témale friends wi:h which ti
ta'jiiitaie his escape. II,' suor-ee-
ed ami out !e h.nl killed
nothing bin the trutli and couti-deiir- e
of g friends. The
next lellow who raises nmnev on
tiiat racket will hava to roduce
the corpse evidence.
FT. STANTON.
Fort Stanton, N. li.
March 3, lSt7.
Oa Tuesday, the 1st ii6t, the
Fst thrown int great excile-nieii- t
Ky the very sudden death of
Captain II. C. Pratt, 13th Infantry.
The Captain ros in the morn-iag- ,
being in the very best ed'
henlth. I'eing Oilier of the
Day,'' went tl rosgh Guard Mount,
and shortly a terw.irds, with oilier
"ilicers, tiiid swine of the ladies,
betan to play" Lawn Tennis. anJ
p!;iyed up to 12 wi. Wi-n- to his
ipiui'ters. and in a few moment
eniMplainsd of having a pain in hi
breast, and went to the Post Hos-
pital !r soma medicine. 'hn
nrrired at the Post Surgeon's
rooms, taking a si at, anni'ei e the
I'sst Surgeon cnuld get tnvdicina,
loll to the llr.or dead, with a stroke
' ot heart disease.
. Ills rcasa'i.'s ware placed in a seal-
ed irou casket, and on the morn-
ing of the 3rd inst., under the
charge ot Lt Koot.s, w.-r- Sent to
Cartilage, t bo shipped to his
Eastean home.
In Captain Pratt's death the
Army looses an "officer and gen-
tleman," lved nnd adinired tor
his many good qualities, bth by
his fellow ofiiccrs and the enlisted
men ot the garrison.
" E'' Company, 13tb Infantry
nt only laosea comntaiiiler in his
death, but a Father in every sense
f tke word.
Tun action f the Legislature i" i
slashing and cutting Liniioln Coun-
ty, s it did, has htrh ken from off
ear tax duplicate a million und a
half at dullr.rs, and mude a
r f one our County Coin- -
frm Juo. E. Wilson, tour ar0s of i'i'"'!jr- - There s
praund his " t!lton ver Cliff,
for working-roo- íiornoses, the S a Lmco n County baruacie.
ast
caught it
A.
j ,
bo
cm
n
purposes. ou!d
v prise
the
pr
r
was
he
f
It is rumored that Governor Hose
will appoint on the commission
board under the flew quarantine
act. Col. G. W. Stoncroad tor nor
butlthern New L'eieu, Catt. J.
Lea. for eastern and Col. ,J. A
Lockhurt for southern New
W aie in recei; t f a letter
from Dr. It. A. impUy, dated
Shivveirt, March 5th. in
wliicii kesays he will return, soon.
niu rrqueatuo U) cail at Hie otllee White Oak
between
or
as
as
branded
J
it
as
tor-eign- e
..,
Thev car't helo
A. The atiiio.p!'ere ot this baili-
wick, once U:keu into the system
impregnate a lastiug, never d ing
appetite mid love for the same.
Will Cok.mi'i ot Enu Creek,
struck town n Thurstiay. lit
thought when he arrived here that
he was 11 ciliiteii oi Lincoln Cwuitty,
but was iippslltd when ho heard
hat he win a foreigner.
Dit. HkAKcr, our excelsior den
tiM, will leave for Koswell on Mon-
day to attend prler sional calls He
will bo absent some two weeks.
J! -T r br
J.
0.
s
t
tht I.
I I '. X a ! JA.V- - ' it :.l ifj- a
substauiiul teme Lr.orintiriir l.'s
residence property on Livingstone
Street.
Str a YKD oa Hror.ny On or
about the li.th cf January l'iST.
from ihe G!H,i Mouiitaiiis. IUd
Cloud I) k! . 7 laud of h.rv.
Ono soriel !mri', vears o.il.
branded X irt't shoulder -- no
otlier brands. The other (' hind
branded with S. Oon left shoulder.
sompiiincs
versel or in
ti.i:'i. Ai tin; Tills stvi.k
m:ds. ;j ar.d ( .'ie.s. 3 A 3 fi A
v, ,r. old. An," inleiilg m.-- lead- - pfeS
i'.- very ct tt:ose am- -
Address Vie at l,u:dno.
J. C Hi gh row KM.
2- 1- 4
A fbaae lop limita
! CTordeil thow I'ant Inkinj into a conditio
ofliopclcu debililj. Th mni an at hand.
In t'.ie form of a gtnlal mllolnal cortlial,
Uasttttrr'a Sluroach Bitttr lubodlr lh
combinaU qualitift of a blood fcrtiliirr aavt
dtpurcnt, atonic ami an alterative. While it
promote dljtsUua and aaalmilatlon, and
atlmiilatea appetila, has tho fnrthrr t.Tecl of
purifying the lire currant and Irengihi-ulii- f
Iba ncrroni tritein. At Ilia blood grow
richer and purer by il use, thejr who resort
to tilia aterliug-- medicinal agent, acquire Dot
only Tignr, but bodily eubatnuce. A health-
ful chanire in tliv in enVcteil hy it,
and that aure and injiiil phynicul decay,
which a chronic obstruction of tho functions
ol the iytem produce, la arretted, 'i'he
prime cauae ordic:it being removed, healthla suaoUil naovaied and vigor reaturcd.
TTiitx tos go to Socorro do not
fail to call on Doi iey & Wood rai d,
Di'Hsts. TUejr keep a full lina
rOrilgi, ine(llCllls, toilet articles, v.. hi tl ..I
blank book and stationery.
Wajitbb S00 Men and Teams
ta maka un kuvil at i'lagstall",
Alimona.
IÍKXXKDT it II Í It U AM.
15-1- 0.
lh Daily
I tha favorita Home Journal of
Prfinad Aiusricaa Fami:fts
8vrywhio, aad the
Jl:uiat4
Isawspajier Pub-
lished in the
Vfoild.
It Circulates in Every Btato aad
Taritory of tht U!a. It
iaay ha Peaad on ileus- -
Stands in every Lar-j-
City. TiiV'aot
li idy f its
Subscribers are People of Wealth
and C ahure.
XoOrher L)..if; Pubti!u'd ia New
rk City has so Largo n
Mí ail Circulation.
Tic
1 it ha: si r a lVd-c-i-
L!wiio; Stutw--i ri:ere .it i
HI 111.
a
.v ci : : v.ie as, c. ,
iac!i W ek !y uL.-.'-i-
ItcftihiMSjis tL ' .; I'VaUr--- : ,!'
the Daily Gi;.í';i:' , ii. Un.1 yud
liUrsiy, tor le .lee.:;.li ; fIt largest tir.t ela..--. il:s,t.-a- - j
ed Weeki ilicil, is i,.tí !
the piieo of i;'s rials, cam. i. is
lato st a ja-- s and in tfktít rsp r ,:
is acquiriaji a piieuomina. cirr.ii.i- -
tlon.
liaDIUííA
1 l'"C 1,111
i:d- -
ii' unit? w e mu
Ki:t iiiil; titling tosí iittiu.-tri- ts
nnd ho.'ies op oauidlies oi"
ein.s. t. unsaiid ijcudaes il.rouh-u- l
lli u;iin . At ple!it wr
are piv paring a Ca.iiorniu Liiit.oii
t U'ti.CUO enpu-s- .
Agents wanted to canvas for sub
scnpiions 11 every purl ot liie
world, to whom u lai'o coiiimis-nn- i
wili lie pal 1.
Send tor I imple COpY.
For and other information
a idrc.--S
Co.
3D it 41 Park Plack, N. V.
ADVKlMLSKL'.S
Can learn the exact cost of any
projxised liu of Advertising in
American "papers hv addressing
(ito. i'. UowKU.it (V Newspa-
per Advertising JhueHu, Jo Bf rute
St., New York.
Fend lu t. for 1 75 pago Pampli
r t nf .
filme, OEKOrSSFo
EL ACL?
k4IH( jMBJUI.
-
8ystom of Drorar Cutting.
CWt ud Ejok of fn:l lnrt."n. ctIU nm7 w, laCut l k it f r'7.
HME.
PORTFOLIO OF TASHIONSAND WIIA'V TO I:aB
BiylM, Q.imti-.- l wit. i .Mit x.ttuii Cuu
THE
Demorest Sig IpK
oxi.v
.uares JiW
Giaphic.
Wcciiij Graphic
Avnoncan Giapliic
Difti!33sSrS
DEraCEEST'S
uZ,Z
8 w 3? gif
i fmJm i
Nearlr 50,000 1 und tlviua sorfcoc
aulUitkctlai:
CT" Don't Jir cntn punios $40.00profit on n muiOjinc Nor f0 good as TUB
DEMOKEBT, but I xtr diri-c- t of tLe mm.
nfacturers. Sent C. O. D.
Writ for Circular.
DEMOREST FASHION and
.SEWINC MACHINE CO.,
toa Un Strt, New VorkCUr
KOTICC 07 P.JOOF.
8. S I. N o ' I Itill . V M.f eirunij Uth. II".
tfetiea It ' sret.y ple i that 11. roilowlaii'i vitler b:i Blr.l nrtw tit bis inten-tion lo iwakc tinr.1 proof In snopoit ol . is
rnumv, K. town Lincoln, in huUI
Ties
lure
d.iv.ist;e
Vr
ilit'.'A
rates
tl
otlier
enauij nnu rrrnory, on tlie Sia Oar OlMkiiIi. A. O.. 'S,'. viz:
HiiiH-ril- W. Fl NKn.on declnrainry stute-mon- t
.' o. l.Vll. for the !, ri e ' n a '4 tt24. twp 7. a r I e.
fie Hitman the following witnejiHf to proraMs t'omintmuR pidrnoe iipon. nnd cultiva-tlono- f,
said la id.vi: Kardinaml Solllcltc, T. CMIIi:kiin. 8. N. Willium Alu-ii- H. Harp,
all "f White Coks. Lincoln Co., N. ii.lo y j Komeaii KNiKLi-s- . Kesln-.-
.NOTICE OF PliOOE.
Lana;Onice. at Las frui-es- , N. M.January 26th, 18S7.
Votlco U herehr irlvan thttt 'hn following
nani-- d ncillcr bus hied nutioa of iat-it:- futo initk Uiutl oroof i'i Isuoi'ort or h sclitiiu,
and Unit autd proof will ba innd lxroi a Prn-- i
nlc Judfra or Clt?rk. Lincoln Co., nt Li.irolti,N. M.. on Murch l.th, 1S7, via :
w II.UKH W. TAQUARr. oa deohratory sta-e- -
iM'.-i- .w. i4.it, mr rne m. . s e i, uuu 1;, sir! eu. li.terp. 10 e.
He iisiiH-- ih following wlinrsars to provehis t'OiitiuiioiiK residence upen, nnd cultiva-tion of. suit' land, yi. Wiiliuni Mann, ,lr.ni-;- s
l olp. 10. w. I'lnrk. and F.. II. lloaian. all oíLincoln County. New Mexico.
17-- Edsusd ü, SaiiLBS, Register.
k.. J.. 23oarup,
of Kew York, wishes to say to Die people
cf White C'akj sod sarrounrlin,'; couii-ti-r- ,
Uial Jin tins prnnarittitlv lofited
here ; uní tUut lie is prepnred to do nil
khidaof Driitistry. ini hulin mechan-
ical ! atol opcrslivra. in the
heat, latest, ami mol dwralile man-ue- r
kaowa to the prufe-aiuu- . II hns
ben C!iacd a Ihc biisines r the
past twtiive ytai'i, ai,d (ho roughly
ihc ti't'itluirut t the iuol
i:iti.t.W :i:id (1'iAciilt i n.t . All work
eil.ir.-- . ;.. nil v. .!!
ifoni,-- : :a i e.M.ful attal'.vt; Tatut
:i.i:'.'k.i!i!(í, .orí
C."-..'- a! ,,v.
c juvnic;) s. u hour
M'jUú:-- Sárii if4. Sai'iW
t tci tiMv
(' X 1 1. t 'l
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A. WaTi
Ave.. ()j
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WHITE OAKS.
L'ÁllA
Art i fen
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Ü t !n 2:.
- - 4
It
ÍLf
.inner o,"c.. frwiii 12
to 2 p. in.
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Prosoriptiono
Accurately compounded at
ii fcsiiU. aUailaprsiai.
uai r bi-- i-.l U yseuly .aaril.i.
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ii U;fl
GLMERAL MERCHANT.
Hv;j jareta V t r Ct. ; itrii. V UtsvVitr r frflT4& it i:? ti;trert, will t.il al
Lower Prices,
tua'i's ersr Vstars tvii La LMMsjIa.Caikty.m'o: aCIC
Harayaro,
groceries
lli'Sf 5 Mr.: fity
Clothings
Boots, Shoos
1 Notions of all Emáü
(oiifruiari to U. V. JKooro.tk Co.)
.MANZANAUE9 AVr.. - . . ' SOCOP.r.O. .H.
Livery, Feed, and Sale Stables
Fine stock, fine ri;. an. cartfal dritort.
to any pnrt of tha emulrT in r .d tlrlo it laori 'ita
ed nirenta for iter telearattd whmm far
"
..
snutln-r-n ;dexicm. A full stock conalnasl mn siasf
Seeoud hand bugles. rij ri. (Uso.
Wholesale i'a!tria
Wines, Liquors and Cigars,
1 : ' i.
5
g
Lumber Yard.
K;i. FfajMi Cirtia. ti'.
TY"alta! anl Pa!ola
tx
W
fr
aaateal
ai d listad
IUtail
Ht--la- t
mcago dative Xamnber,
Building Materia, Sash, Doflrs, Blinds. Gisvit, Oils, TaiDtt, ama
Iuildirg Papsr.
.Northeast Cor. I'laii fornrro. 5f
G. (T. GIBBONS. Wanar.
. Southp;ate &
33 3R.TTC GrXST.Abejtia Sicok. or the PTma. Sotorro. ST. M
JCesp a I' Stock of
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